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ЗАДАНИЯ 
 
1. Заполнить требуемое на контурных картах – точно и аккуратно.  
2. Вписать в таблицу имена великих людей прошлого. 
2. Ответить на вопросы тестов. Варианты тестов индивидуальные. 
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5 Дальний Восток карта   
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7-10 Великие люди    
11 Африка карта   
12 Мир карта   
13 Тест 1    
14 Тест 2    
 Итого модуль:  64  
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ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
На современной карте Юго-Западной Азии отметить: 
1. Территорию Египетской цивилизации и ее центры (Мемфис, Фивы, Саис, Ахетатон) 
2. Территорию Месопотамской цивилизации (Вавилонского царства) и ее центры (Ур, 
Вавилон) 
3. Центры Эгейской цивилизации (Кносс, Микены, Троя, Милет) 
3. Территорию Хеттского царства и его центр (Хаттуса) 
4. Территорию державы Урарту и ее центр (Тушпа) 
3. Максимальную территорию Ассирийского царства и его центр (Ниневия) 
4. Максимальную территорию Персидского царства и его центры (Экбатаны, Сузы, 
Персеполь, Сарды, Дамаск, Тир, Иерусалим) 
5. Народы: хетты, урарты, арамеи, шумеры, халдеи, мидяне, персы, парфяне, арахосы, 
бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, саки, массагеты, арабы, ливийцы 
 
На современной карте Восточной и Южной Азии отметить: 
1. Территорию Индской (доарийской) цивилизации и ее центры (Хараппа, Мохенджо-
Даро) 
2. Максимальную территорию державы Маурьев 
3. Очаг Китайской цивилизации (держава Чжоу) 
4. Территорию империи Цинь и ее центры (Сяньян, Лоян) 
5. Территорию империи Хань 
6. Народы: хунну (гунны), кушаны (тохары), саки, дравиды 
 
На карте Средиземноморского бассейна отметить: 
1. Максимальные границы Римской империи 
2. Границы Армянского царства в 6 веке до н.э. 
2. Основные центры Римской империи: Рим, Неаполь, Медиолан (Милан), Массилия 
(Марсель), Толоза (Тулуза), Лугдун (Лион), Лютеция (Париж), Лондиний (Лондон), 
Колония Агриппина (Кельн), Виндобона (Вена), Аквинк (Будапешт), Толет (Толедо), 
Кордуба (Кордова), Карфаген (Тунис), Сиракузы, Афины, Византий, Херсонес, Эфес, 
Антиохия, Тир, Иерусалим, Александрия, Кирена, Ктесифон (Багдад), Артаксата 
3. Названия римских провинций: Британия, Бельгика, Галлия, Аквитания, Испания, 
Лузитания, Бетика, Мавритания, Нумидия, Африка, Реция, Норик, Паннония, 
Далмация, Дакия, Мезия, Фракия, Македония, Азия, Вифиния, Галатия, Каппадокия, 
Киликия, Сирия, Палестина, Египет 
4. Территорию распространения христианства к 7 веку н.э. 
5. Даты обращения в христианство бывших варварских территорий  
(современных стран, лежащих к северу от римской границы) 
 
 
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ИСТОРИИ 
 
Вписать в таблицу имена великих людей прошлого 
 
Век Деятель Имя 
-27 Шумерский предок-герой царьУрука Гильгамеш 
-18 Царь Вавилона, подчинивший Шумер, издатель первого известного кодекса законов Хаммурапи 
-16 Египетский фараон, первым совершивший походы в Левант Тутмос 1 
-15 Величайший из всех египетских фараонов Тутмос 3 
-14 Египетский фараон, принявший титул верховного жреца, религиозный реформатор Эхнатон Аменхотеп IV 
-14 Жена египетского фараона Аменхотепа IV Нефертити 
-13 Египетский фараон, ведший борьбу с хеттами Рамзес 2 
-12 Царь Микен, предводитель ахейского войска  в Троянской войне.  Агамемнон 
-10 Израильско-Иудейский царь, победитель филистимнян Давид 
-10 Израильско-Иудейский царь,  строитель Иерусалимского храма Соломон 
-9 Основатель царства Урарту Арам 
-7 Основатель древнеперсидской династии Ахемен 
-7 Последний крупный царь Ассирии,  обладатель огромной библиотеки  Ашшурбанапал 
-7 Основатель японского государства Ямато Такэру 
-7 Афинский законодатель, введший «тимократию» Солон 
-6 Пророк зороастризма, автор «Авесты» Заратуштра 
-6 Великий царь Персии, основатель державы Ахеменидов Кир 2-й 
-6 Царь Вавилонии, основатель Халдейской династии, покоритель Сирии, Иудеи и Финикии  Навуходоносор 
-6 Основатель джайнизма и джайнской философии, проповедник Джи́на Махави́ра 
-6 Основатель даосизма Лао-цзы 
-6 Основатель конфуцианства Кун-цзы 
-6 Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама 
-6 Основатель демократии в Афинах и первый же политик, подвергнутый остракизму  Клисфен 
-5 
Вождь демократов в Афинах, при котором впервые 
расцвели взяточничество, подкуп, лоббирование,  
уклонение от армии и т.п. Перикл 
-5 Древнегреческий поэт-комедиограф Аристофан 
-5 Царь Персии, совершивший походы против Греции,  скифов, саков и Индии Дарий 1-й 
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-4 Греческий философ, основатель Академии,  автор диалогов «Государство», «Налоги»  Платон 
-4 Греческий философ, основатель Ликея,  автор геоцентрической системы мира Аристотель 
-4 Победитель Персии, «отец» эллинизма Александр Македонский 
-4 Основатель державы Маурьев Чандрагупта Маурья 
-4 Основоположник легизма, инициатор реформ  о частной собственности в Китае Шан Ян 
-3 Первый император Китая, противник конфуцианства Цинь Шихуанди 
-3 Царь государства Селевкидов перед римским вторжением Антиох 3-й 
-3 Основатель парфянской династии Аршак 
-3 Древнеиндийский царь династии Маурьев,  законодатель, покровитель буддизма  Ашока 
-2 Самый выдающийся инженер Эллады,  основатель первой технической школы Герон Александрийский 
-2 Карфагенский полководец и государственный деятель  во время Второй Пунической войны Ганнибал 
-2 Древнекитайский философ, «Конфуций эпохи Хань»,  автор «Чуньцю» Дун Чжуншу 
-1 Полководец, первый диктатор Рима Луций Корнелий Сулла 
-1 Римский полководец, победитель пиратов,  завоеватель Сирии и Иудеи Гней Помпей 
-1 Римский полководец, завоеватель Галлии и Британии, первый император Рима Гай Юлий Цезарь 
-1 Второй император Рима  Август Гай Октавиан 
-1 Царица Египта, жена Марка Антония Клеопатра 
-1 Величайший римский поэт Публий Вергилий Марон 
-1 Покровитель римских поэтов Гай Цильний Меценат 
-1 Руководитель геодезической съемки Римской империи,  зять Августа Марк Випсаний Агриппа 
1 Император, достигший максимального расширения Римской империи Траян 
1 Римский император - «гражданин мира»,  посетивший все провинции империи Адриан 
1 Апостол, автор одного из канонических Евангелий, Апокалипсиса и трех посланий Иоанн Богослов 
1 Правитель Кушанского царства, добившийся наибольшего могущества и принявший буддизм Канишка 1-й 
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2 Древнегреческий ученый, автор гелиоцентрической системы мира и «Руководства по географии»  Птолемей Клавдий 
3 Основатель династии Сасанидов; объявивший зороастризм государственной религией Ардашир 1 Папакан 
3 Основатель и руководитель аскетического движения  в зороастризме (манихейства) Мани 
3 Основатель Армянской церкви, «апостол» Армении Григорий Просветитель 
3 Просветительница Грузии Нина 
3 Римский император, разделивший империю  на две и узаконивший колонат  Диоклетиан 
4 Римский император, официально признавший христианство Константин Великий 
4 Основатель империи Гуптов в Индии Чандрагупта 1-й 
4 Родоначальник христианской философии Августин Блаженный 
4 Священник из Александрии, основатель арианства Арий 
4 Один из отцов христианской церкви, переводчик Библии с греческого языка на латинский Иероним Святой 
4 
Константинопольский патриарх, идеолог восточно-
христианской церкви, обличитель роскоши и 
распущенности священников Иоанн Златоуст 
5 Римский папа, спаситель Рима от Аттилы в 452 г.  Лев 1 Великий 
5 Последний император Западной Римской империи Одоакр 
5 Основатель Франкского государства  Хлодвиг 1 Меровинг 
5 Основательница монастыря и ордена в Ирландии Бригитта 
5 Римский папа, уравнявший власть еписконов  со светской властью Геласий 1 
5 Император Вост. Римской империи,  добившийся максимального расширения державы Юстиниан 
5 Основатель уравнительного движения в зороастризме Маздак 
6 «Отец» западного монашества,  святой покровитель Европы Бенедикт Нурсийский  
6 Римский папа, 4-м великий отец церкви,  автор книг «Moralia» - руководства по этике Григорий Великий 
 Император Византии - запрет языческой философии Юстиниан 
6 Византийский ученый, математик и архитектор; построивший храм Святой Софии Исидор Милетский 
7 Первый халиф в Арабском халифате Абу Бекр 
7 Император Японии, инициатор декитаизации,  автор «Нихон-секи» - первой истории Японии Сётоку 
7 Архиепископ Севильи, первый энциклопедист Средневековья Исидор Севильский 
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7 Основатель ислама Мухаммед 
7 Китайский император, при котором введены  обязательные госэкзамены для отбора чиновников Ли Ши-минь 
7 Основатель династии Омейядов, второй халиф  Арабского халифата  Омар 1-й 
7 Японский император, осуществивший реформы Тайка  по китайскому образцу Котоку 
8 Французский король, победитель арабов в битве при Пуатье Карл Мартелл 
8 Основатель Арабского эмирата на Пиренейском п-ове  и династии кордовских Омейядов  Абдарахман 1-й 
7 Король франков, император Франкской империи, «спаси-тель христиан от язычников» Карл Великий 
8 Христианский богослов и церковный писатель,  первый литературный защитник иконопочитания Иоанн Дамаскин 
10 Победоносный правитель Кордовского халифата,  добившийся максимального его расцвета Абдарахман 3-й 
10 Иранский ученый, врач, философ, автор учения  о пяти вечных началах  мира, критик религий и аскетизма Абу Бакр ал-Рази 
11 Вождь тюрок-огузов, принявший ислам  и начавший завоевание Ирана Сельджук 
11 Константинопольский патриарх, организовавший разделе-ние римско-католической и греко-православной церквей Керуларий Михаил 
11 Римский папа, инициатор клюнийской реформы церкви,  автор «Диктата Папы» Григорий 7-й 
11 Султан сельджуков, победитель византийцев при Манцикерте, завоеватель Малой Азии и Леванта Мелик-шах  
11 Римский папа, первым призвавший христиан к крестовым походам против мусульман и язычников Урбан 2-й 
13 Византийский император, позвавший рыцарей 4-го крестового похода освобождать для себя Константинополь Исаак 2-й Ангел 
13 Великий хан Монголии, завоеватель Китая  и Центральной Азии Чингизхан 
13 Английский король, издавший  Великую хартию вольностей Иоанн Безземельный 
14 Сёгун, получивший титул «ниппо-кокуо»  – первого «короля Японии» Асикага Ёсимицу 
15 Итальянский священник, монах-францисканец,  проповедник нравственного обновления Бернардин Сиенский 
16 Правитель Могольской империи,  добившийся максимального ее расцвета  Акбар Джелаль-ад-Дин 
16 Последний верховный инка Тауантинсуйу Атауальпа 
16 Последний тлатаони (император) ацтеков Монтесума 2 
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ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
11
КУЛЬТУРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ АФРИКАНСКИХ СТРАН 
На карте отметить: 
цветом – официальные языки африканских и ближневосточных стран; 
цифрой – доли христиан и мусульман в населении стран. 
На карте мира отметить цветом страны: 
– члены Европейского Союза НАТО 
– члены британского Содружества Наций (Commonwealth of Nations) 
– члены Организации исламского сотрудничества  
(Organisation of Islamic Cooperation - OIC) 
  12
СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 
 
 
Тест 1. СОВРЕМЕННАЯ КАРТА МИРА 
Пользуясь школьным атласом, ответить на вопросы (нужные буквы обвести кружком) 
Вариант № ____ 
1 Численность населения страны 11 Преобладающая конфессия в стране
а – >150 млн чел д – 10–20 а – буддисты е – протестанты
б – 80–150 е – 5–10 б – индуисты ж – сунниты
в – 40–80 ж – 2–5 в – католики з – шииты
г – 20–40 з – <2 млн чел г – конфуцианцы и – язычники
д – православные к – другие
2 В состав какой империи входила в начале 20 века
а – Австро-Венгрия ж – Россия 12 Политическая напряженность
б – Великобритания з – Турция а – неустановленные границы
в – Германия и – Франция б – спорные территории
г – Испания к – Япония в – сепаратистские движения
д – Нидерланды л – в другую г – международные конфликты
е – Португалия м – была независимой д – внутренние конфликты 
е – производство наркотиков
3 Период приобретения независимости ж – другие явления 
а – раньше 19 века
б – первая половина 19 века 13 Затраты на оборону (% от ВВП)
в – вторая половина 19 века а – менее 1% д – 5—10%
г – первая половина 20 века б – 1—2% е – 10—20%
д – вторая половина 20 века в – 1—3% ж – более 20%
е – в 21 веке г – 3—5%
4 Форма государственного устройства 14 В каком регионе находится страна
а – абсолют. монархия г – федерат. республика а – Восточная Европа л – Восточная Африка
б – конституц. монархия д – конфедерация б – Западная Европа м – Западная Африка
в – унитарная республика е – другая в – Северная Европа н – Северная Африка
г – Южная Европа о – Центральная Африка
5 Уровень экономического развития д – Россия п – Южная Африка
а – 100 —300 $ д – 2000 —5000 $ е – Восточная Азия р – Андская Америка
б – 300 —500 $ е – 5000 —20000 $ ж – Западная Азия с – Карибская Америка
в – 500 —1000 $ ж – более 20000 $ з – Центральная Азия т – Тропич. Южн. Америка
г – 1000 —2000 $ и – Юго-Восточная Азия у – Умерен. Южн. Америка
к – Южная Азия ф – Центральная Америка
6 Уровень социального развития х – Океания
а – 0,250—0,555 г – 0,770—0,903
б – 0,555—0,704 д – 0,903—0,980 15 В каком регионе находится страна
в – 0,704—0,770 а – Восточная Европа к – Восточная Африка
б – Западная Европа л – Западная Африка
7 Членство в международных организациях в – Северная Европа м – Северная Африка
а – АСЕАН (ASEAN) ж – ОПЕК (OPEC) г – Южная Европа н – Центральная Африка
б – Брит. содружество з – ОЭСР (OECD) д – Восточная Азия о – Южная Африка
в – EC (EU) и – СААРК (SAARC) е – Западная Азия п – Андская Америка
г – ЛАГ (LAS) к – РСР (RCD) ж – Центральная Азия р – Тропич. Южн. Америка
д – НАТО (NATO) л – СНГ з – Юго-Восточная Азия с – Умерен. Южн. Америка
е – ОИК (OIC) м — в названные не входит и – Южная Азия т – Центральная Америка
8 Языковая группа (семья) преобладающего народа 16 В каком регионе находится страна
а – германская ж – андская а – Восточная Европа к – Восточная Африка
б – романская з – афразийская б – Западная Европа л – Западная Африка
в – славянская и – индоарийская в – Северная Европа м – Северная Африка
г – австроазиатская к – иранская г – Южная Европа н – Центральная Африка
д – австронезийская л – нигеро-кордофанская д – Восточная Азия о – Южная Африка
е – алтайская м – сино-тибетская е – Западная Азия п – Андская Америка
н – другая ж – Центральная Азия р – Тропич. Южн. Америка
з – Юго-Восточная Азия с – Умерен. Южн. Америка
9 Официальный язык в стране и – Южная Азия т – Центральная Америка
а – английский ж – немецкий
б – арабский з – португальский 17 В каком регионе находится страна
в – индоарийский и – славянский а – Восточная Европа к – Восточная Африка
г – иранский к – тюркский б – Западная Европа л – Западная Африка
д – испанский л – французский в – Северная Европа м – Северная Африка
е – китайский м – другой г – Южная Европа н – Центральная Африка
д – Восточная Азия о – Южная Африка
10 Уровень урбанизации е – Западная Азия п – Андская Америка
а – менее 10% е – 50—60% ж – Центральная Азия р – Тропич. Южн. Америка
б – 10—20% ж – 60—70% з – Юго-Восточная Азия с – Умерен. Южн. Америка
в – 20—30% з – 70—80% и – Южная Азия т – Центральная Америка
г – 30—40% и – 80—90%
д – 40—50% к – более 90%  
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Тест 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ МИРА 
Вариант № ____ 
1 Природная зона в очаге ___________________ цивилизации 10 Климат в очаге _________________________ цивилизации
а – влажные экваториальные и тропические леса а – экваториальный
б – переменно-влажные тропические леса б – субэкваториальный с достаточным увлажнением
в – саванны и редколесья в – субэкваториальный с недостаточным увлажнением
г – полупустыни и пустыни г – тропический с достаточным увлажнением
д – степи, лесостепи, прерии, пампа д – тропический с недостаточным увлажнением
е – жестколистные леса и кустарники е – тропический засушливый
ж – широколиственные леса ж – субтропический с достаточным увлажнением
з – смешанные хвойно-лиственные леса з – субтропический с недостаточным увлажнением
и – хвойные леса и – умеренный с достаточным увлажнением
к – тундра и лесотундра к – умеренный с недостаточным увлажнением
л – другая л – умеренный засушливый
2 Какие цивилизации развивались на территории совр. _____ 11 Пророком (деятелем) какой цивилизации был ____________
а – андская з – православная а – андская з – православная
б – египетская и – сирийская б – египетская и – сирийская
в – западная к – финикийская в – западная к – финикийская
г – индийская л – шумерская г – индийская л – шумерская
д – исламская м – эгейская д – исламская м – эгейская
е – китайская н – эллинская е – китайская н – эллинская
ж – майя-ацтекская о – в списке нет ж – майя-ацтекская о – в списке нет
3 На территории какой совр. страны находился город ______ 12 На территории какой соврем. страны жили _______________
а – Франция л – Иран а – Франция л – Иран
б – Испания м – Афганистан б – Испания м – Афганистан
в – Италия н – Узбекистан в – Италия н – Узбекистан
г – Греция-Македония о – Пакистан г – Греция-Македония о – Пакистан
д – Турция п – Индия д – Турция п – Индия
е – Тунис-Ливия р – Китай е – Тунис-Ливия р – Китай
ж – Египет с – Япония ж – Египет с – Япония
з – Ливан-Сирия т – Мексика з – Ливан-Сирия т – Мексика
и – Палестина-Израиль у – Перу и – Палестина-Израиль у – Перу
к – Ирак ф – другая к – Ирак ф – другая
4 Какие города являлись центрами ___________ цивилизации 13 Современное название древнего города _________________
а – Александрия н – Милет а – Асуан н – Милан
б – Антиохия о – Ниневия б – Багдад о – Париж
в – Афины п – Паталипутра в – Будапешт п – Патна
г – Вавилон р – Санъянь г – Вена р – Самарканд
д – Индрапрастха с – Селевкия д – Дели с – Севастополь
е – Карфаген т – Сузы е – Дуррес т – Сиань
ж – Куско у – Теночтитлан ж – Измир у – Стамбул
з – Лоян ф – Тир з – Каир ф – Тунис
и – Майяпан х – Троя и – Картахена х – Хамадан
к – Медиолан ц – Фивы к – Керчь ц –
л – Мемфис ч – Экбатаны л – Марсель ч –
м – Микены ш – Эфес м – Мехико ш –
5 Письменные языки цивилизации _______________________ 14 Алфавит, применявшийся в ________________ цивилизации
а – аккадский з – пехлеви а – арабский з – латинский
б – арабский и – санскрит б – арамейский и – пиктография
в – арамейский к – фарси в – брахми к – руны
г – кечуа л – ханьский г – греческий л – русский
д – коптский м – эллинский д – иероглифы м финикийский
е – латинский н – другой е – кипу (веревчатое) н – другой
ж – нахуа ж – клинопись
6 Преобладающая конфессия в стране ____________________ 15 Главная цель жизни в ________________________
а – буддисты е – протестанты а – Достижение одухотворения
б – индуисты ж – сунниты б – Достижение счастья
в – католики з – шииты в – Искупление грехов
г – конфуцианцы и – язычники г – Исполнение воли Бога
д – православные к – другие д – Обеспечение благополучия
ж – Соблюдение правил
7 Преобладающая христианская конфессия в стране ________ 16 Преобладающий толк (масхаб) ислама в стране __________
а – лютеране е – католики а – маликитский (консервативный)
б – англикане ж – мормоны б – ханифитский (либеральный)
в – кальвинисты з – в – шафиитский  (критический)
г – православные и – г – ханбалистский (фанатичный)
д – монофиситы к – д – шиизм
8 Главная продовольст. культура ____________ цивилизации 17 Главная масличная культура ________________ цивилизации
а – пшеница д – ячмень а – арахис, кунжут д – подсолнечник
б – кукуруза е – бобовые б – кокосовая пальма е – рапс, лен
в – рис ж – картофель, батат в – масличная пальма ж – соя
г – просо, сорго з – маниок, ямс, таро г – олива з – хлопчатник
9 Главный вид мясного скота в ______________ цивилизации 18 Главный вид рабочего скота в ______________ цивилизации
а – коровы д – птица а – волы д – слоны
б – буйволы е – лошади, ослы б – буйволы е – ламы
в – овцы-козы ж – верблюды в – лошади, ослы ж – собаки
г – свиньи з – прочий г – верблюды з – прочий  
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